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La descripción original de Mus spretus fue 
efectuada por LATASTE (1883) en base a 
una Q capturada en el Oued Magra, entre 
M'sila y Barika (Argelia). El carácter taxonó- 
mico distintivo mis notable de la nueva espe- 
cie frente a las otras congenéricas consistia 
en la menor longitud de la cola (C) con res- 
pecto a la longitud de la cabeza mis cuerpo 
(CC). Según LATASTE (1833), el área de 
distribución de M. spretus debia abarcar tan 
so10 el territorio argelino. 
MILLER (1909, 1912) señaló la existencia 
de dos subespecies distintas de ratones de 
cola corta en la Peninsula Ibérica: Mus spici- 
legus hispanicus Miller, 1909 y Mus spicile- 
gus lusitanicus Miller, 1909. La primera 
ocuparia el centro y sur de la Peninsula 
Ibérica, la segunda estaria circunscrita sola- 
mente a 10s alrededores de Sintra (Portugal). 
Las diferencias entre ambas formas residian 
en sus respectivas coloraciones. Esta distin- 
ción subespecifica en la Peninsula fue acep- 
tada por CABRERA (1914) quien, a su vez , 
' estableció la existencia de un total de tres 
subespecies de M. spicilegus en Marruecos: 
M. s. mogrebinus Cabrera, 191 1, de reparti- 
ción atlántica, M. s. lynesi Cabrera, 1923, 
cuya área de distribución abarcaria el 
noroeste de Marruecos, y M. s. rifensis Ca- 
brera, 1923, que ocuparia el territorio del 
Rif y 10s alrededores de Melilla. Las diferen- 
c i a ~  entre estas formas subespecificas se ba- 
saban en sus respectivas coloraciones. 
Con la revisión taxonómica efectuada por 
SCHWARZ & SCHWARZ (1943) la cuestión 
quedó bastante simplificada, por el momento, 
al reunirse todas las formas de cola corta del 
oeste europeo y del norte de África en una 
única subespecie de Mus musculus L., 1758: 
M. m. spretus. Segun estos autores, 10s M. 
spretus europeos debian proceder del norte 
de Africa. Asi, la identidad taxonómica, 
incluso a nivel subespecifico, de las formas 
de uno y otro continente no constituyó 
motivo de duda, hasta la reconsideración de 
M. spretus como tal especie biológica, inicia- 
da con la publicación de BRITTON et al. 
(1976). En la actualidad, se acepta la conspe- 
cificidad de los ratones de cola corta del 
oeste europeo y del norte de Africa. Este 
juicio se basa principalmente en el trabajo 
de tipo bioquímico-genético realizado por 
BRITTON-DAVIDIAN et al. (1978), en el 
que fueron analizados ejemplares de cola 
corta de Francia, España y Argelia, así 
como ejemplares de cola larga de Francia y 
Argelia. Los resultados revelaron estrechas 
afinidades entre las tres muestras de cola 
corta, por un lado, y entre las dos de cola 
larga, por otro. A estas afinidades bioquími- 
co-genéticas hay que añadir, en el caso de las 
formas de cola corta, las derivadas de análisis 
craneométricos, craneomorfológicos y de la 
coloración (ENGE LS, 1980, 1983; MARS- 
HALL, 1981; MARSHALL & SAGE, 1981; 
ORSINI, 1982). Todos ellos hablan en favor 
de la conspecificidad de los spretus de ambos 
continentes. A la misma conclusión se llega, 
si se comparan los resultados cariológicos 
obtenidos por MATTHEY (1955) en M. spre- 
tus norteafricanos con los correspondientes a 
M. spretus europeos (GROPP et al., 1972; 
WINKING et al., 1980; CANO et al., 1984). 
Sin embargo, la fertilidad entre las formas de 
uno y otro continente todavía no ha sido 
demostrada. 
Según PALOMO et al. (1983), los M. 
spretus ibéricos no muestran rasgos notables 
de diversificación fenética ni morfométrica; 
las divergencias detectadas cabe interpretar- 
las como simple expresión de una variabili- 
dad interpoblacional. Según CANO et al., 
(1984), la especie muestra una elevada esta- 
bilidad cariológica, al menos en la Península 
Ibérica. ALCOVER (1983) no encontró dife- 
rencias significativas, en cuanto a coloración 
y talla, entre las poblaciones de M. spretus 
de Mallorca y Menorca y las que viven en 
la Península. Por ello las incluyó a todas 
en un mismo grupo subespecífico. Sin 
embargo, consideró que la población de Ibiza 
constituye una forma enana de M. spretus 
con categoría de subespecie: M. s. parvus, 
que se caracteriza por presentar una talla sig- 
nificativamente menor y una coloración 
dorsolateral más pálida. 
Según MARSHALL & SAGE (1981), los 
M. spretus europeos y norteafricanos perte- 
necen a dos subespecies distintas: M. s. 
spretus, que vive en Marruecos, Argelia y 
Libia, y M. s. hispanicus, que se presenta en 
España y Francia. Estos mismos autores 
indican, además, que existe una población 
egipcia de la misma especie, que probable- 
mente corresponda a una subespecie dife- 
rente de las mencionadas hasta aquí. Sin 
embargo no dan justificación alguna de este 
cuadro subespecífico. 
A pesar de que la localidad típica de M. 
spretus es argelina, la información existente 
acerca de aspectos taxonómicos de la especie 
e n ~ e l  norte de Africa es escasa. Esta circuns- 
tancia constituye el punto de partida del 
presente trabajo. Se ha tenido ocasión de 
estudiar una muestra de ratones de cola 
corta de Marruecos, pertenecientes a la co- 
leccián de la Estación Biológica de Doñana 
(Consejo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas). El objetivo fundamental de la inves- 
tigación consiste en precisar la situación 
taxonómica infraespecífica de los M. 
spretus marroquíes con respecto a los 
europeos. 
Material de Marruecos 
Monte Zen Zen (Tetuán): 18-11-78 (1 d); 
Casa Forestal Harsha (Tetuán): 19-1 1-78 (9 
dd, 3 99, 1 SS), 20-1 1-78(13 dd, 1 SS), 21-1 1- 
78 (8 dd, 4 S'?), 22-1 1-78 (10 dd, 1 ? , 2  SS), 
23-1 1-78 (6 dd, 5 ??), 24-1 1-78 (1 d). 
Material de comparación 
Desembocadura del río Guadalhorce (Málaga, 
España): 8-3-82 (3 dd, 1 ?), 14-3-82 (4 dd, 
3 ??), 19-3-82 (3 dd, 3 ??), 26-3-82 (1 d, 
2 ??), 27-3-82 (1 d), 29-3-82 (1 d), 2-4-82 
(5 dd, 2 ??), 4-4-82 (4 dd, 1 ?), 7-4-82 (3 dd, 
4 99). 16-4-82 ( 4  dd,  2Q9),  21-4-82 ( 1  O), fundamentado en la valoración de las mudas 
29-4-82 (1  O), 30-4-82 (5  dd ,  2 QQ) ,  7-5-82 del pelaje, siendo así que no consta ningún 
(7 dd ,  2 PO), 13-5-82 (1  d) ,  14-5-82 (5 dd ,  dato acerca de tal proceso en los ejemplares 
4 OO), 9-6-82 ( 2  dd ,  2 9 9 ,  7-7-82 (14  dd ,  de Marruecos. 
8 99). i 
Medidas 
Determinación de la edad 
Para determinar la edad, al menos relativa, 
de los ejemplares marroquíes, se ha valorado 
el desgaste de los molares. Este procedimien- 
to se fundamenta en el método de KELLER 
(1974), modificado para el caso de M. spre- 
tus por PALOMO et al. (1983). Por tanto, se 
ha considerado un total de siete clases de 
edad: 0 , I ,  11,111, IV, V y VI. 
Procede indicar aquí que, en el presente 
caso, no se ha podido recurrir al método des- 
crito por ESPAÑA et al. (1985), ya que está 
Las medidas empleadas en el análisis craneo- 
métrico corresponden a las descritas por 
PALOMO et al. (1983) (tabla 1). 
El coeficiente zigomático, definido por 
ORSINI (1982).  se ha obtenido siguiendo las 
directrices metodológicas descritas por PA- 
LOMO et al., (1983). 
No se ha considerado oportuno efectuar 
un estudio somatométrico comparativo entre 
los M. spretus marroquíes y sudibéricos, de- 
bido a que las mediciones corporales fueron 
tomadas según criterios distintos en uno y 
otro caso. 
Tabla 1. Medidas craneanas y dentarias de Mus spretus (clases de edad 111-VI) de la muestra de Marruecos: 
LTC. Longitud total del cráneo; LCB. Longitud condilobasal; LNF. Longitud nasofrontal; LN. Longitud 
nasal; LR. Longitud rostral; LCC. Longitud de la caja craneana; LFI. Longitud del foramen incisivo; 
DIA. Longitud del diastema; AZ. Anchura zigomática; AR. Anchura rostral; AIO. Anchura interorbitaria; 
ACC. Anchura de la caja craneana; HCC. Altura de la caja craneana; HCCB. Altura de la caja craneana con 
bula timpánica; LM. Longitud mandibular; SMS. Serie molar superior; SMI. Serie molar inferior. 
Craniometric and dental measures of Mus spretus (age classes III-VI) from Morocco: LTC. Skull total 
length; LCB. Condylobasal length; LNF. Nasofrontal length; LN. Nasal length; LR. Rostral length; LCC. 
Brain case length; LFI. Incisive foramen length; DIA. Diastema 1enght;AZ. Zygomatic breadth; AR .  Rostral 
breadth; AIO. Interorbital breadth; ACC. Brain case breadth; HCC. Brain case heigth; HCCB. Brain 
case heigth with auditory bulla; LM. Mandibular length; SMS. Upper molar length; SMI. Lower molar 
length. 


















Procesos biomatemáticos Coloración 
La normalidad de las muestras se ha deter- 
minado mediante el test de Kolmogorov- 
Smirnov (SOKAL & ROHLF, 1979). Dado 
que se ha operado sólamente con dos mues- 
tras, la comparación de las medias se ha efec- 
tuado mediante el estadístico d (PARKER, 
1981) si ambasvariablesse ajustaban a sendas 
distribuciones normales, con independencia 
de que las varianzas fueran o no homogéneas 
(test de Fisher: véase DOMENECH, 1975). 
Cuando la distribución al menos de una de 
las variables no era normal, se han compara- 
do las medias según la prueba no paramé- 
trica U de Mann-Whitney (SIEGEL, 1976). 
RESULTADOS 
Composición de la muestra de Marruecos 
La muestra de Marruecos, que corresponde 
al final del otoño, está constituida por ejem- 
plares de las clases de edad 11-VI (tabla 2). 
La ausencia casi total de individuos muy 
jóvenes (clases 0-11 = 1 .5 l o )  induce a pensar 
en una interrupción de la reproducción al 
menos a partir de la mitad del otoño. Este 
cuadro es similar al del mes de diciembre en 
el sur de la Península Ibérica (tabla 3). 
De los 62 ejemplares sexados de Marrue- 
cos, el 79.03% son dd. La diferencia con res- 
pecto a la proporción de sexos teórica, 1 : 1, 
es significativa (X2 = 20.90, p < 0.001). 
Casos similares en favor de los dd se han re- 
gistrado analizando muestras mensuales del 
sur ibérico (VARGAS et al., 1984). NO obs- 
tante, todavía no se tiene una explicación 
satisfactoria acerca de este fenómeno, que 
probablemente esté en relación con la regu- 
lación de la densidad poblacional. 
Sobre la coloración de M. spretus existen 
múltiples reseñas bibliográficas, que se refie- 
ren a la especie como tal o a alguna de sus 
sinonimias: LATASTE (1883), MILLER 
(1909, 1912), CABRERA (1911,1914,1923, 
1932), SCHWARZ & SCHWARZ (1943), 
NIETHAMMER (1956, 1970), VON LEH- 
MANN (1 969), SAINT-GIRONS (1 973), 
LÓPEZ-FUSTER (1 978), MARSHALL (1 98 1 ), 
MARSHALL & SAGE (1981), ORSINI (1982), 
PALOMO et al. (1983), ALCOVER (1983), 
ESPAÑA et al. (1985). El interés del 
carácter reside, en gran parte, en el valor 
taxonómico que se le ha otorgado, tanto a 
nivel específico como subespecífico. En 
esencia, la mayor parte de las coloraciones 
más o menos locales, reseñadas coinciden 
con un patrón general, que no diverge dema- 
siado del puntualizado por LATASTE (1 883) 
en su descripción original de la especie. En 
realidad, la coloración varía con la edad. El 
primer pelaje, así como los sucesivos que 
adquiere el animal tras las correspondientes 
mudas regulares de tipo sublateral, se dife- 
rencian entre sí fácilmente. No ocurre lo 
mismo, cuando se trata del tercer pelaje y 
de los posteriores, que aparecen como conse- 
cuencia de mudas de tipo irregular. Esta cir- 
cunstancia aconseja que, para efectuar valo- 
raciones de índole taxonómica, se tenga en 
cuenta la coloración tan sólo a partir del 
tercer pelaje. Atendiendo a esta premisa cabe 
decir, por ejemplo, que los M. spretus ibéri- 
cos presentan, en líneas generales, un progre- 
sivo obscurecimiento de norte a sur (PALO- 
MO et al., 1983). 
Del análisis de la coloración, efectuado en 
los ejemplares marroquíes con pelajes de 
adulto, se pueden extraer las siguientes con- 
clusiones: 1. Apenas sí existen diferencias 
Tabla 2. Composición de la muestra de M. spretus de Marruecos según clases de edad (O-VI). 
Composition of the northAfrican sample (Tetouan) of Mus spretus according to age classes (O-VI). 
-- -- -- 
Noviembre - - 1 18 3 3 12 2 66 
l 
Tabla 3. Composición de las muestras de M. spretus de Málaga (Guadalhorce), según clases de edad(0-VI), 
durante los meses de octubre a diciembre de 1982. Datos tomados a partir de VARGAS et al. (1984). 
Composition of the spanish sample (Málaga), of Mus spretus according to age classes (O- VI) from Octo- 
ber to December 1982. From VARGAS et al. (1 984). 
o 1 11 111 IV v VI z 
Octubre - 15 19 33 4 1 1 7 3  
Noviembre 1 5 16 19 7  - 3  51 
Diciembre - - 12 17 15 4 2 50 
entre los ejemplares de la muestra; 2. En 1í- En la tabla 4 figuran los resultados de la 
neas generales, los M. sprents marroquíes comparación craneométrica entre los ejem- 
exhiben unos tintes más rubios que los sud- plares marroquíes y sudibéricos (Guadal- 
ibéricos. Hasta cierto punto, se parecen a los horce, Málaga). Las diferencias significativas 
del norte peninsular. son poco relevantes y no muestran tendencia 
alguna, en cuanto se refiere a las dimensiones 
Craneometría globales del cráneo. En general, los cráneos 
de los M. spretus sudibéricos son algo mayo- 
Sobre la craneometría de los M. spretus nor- res que los marroquíes, salvo en las dimen- 
teafricanos existe poca información bibliográ- siones dentarias. Este cuadro de significacio- 
fica. Los datos de ENGELS (1980), referentes nes cabe interpretarlo como mero producto 
a ejemplares de Marruecos y Túnez, son muy de una variabilidad interpoblacional, pues no 
similares a los obtenidos del análisis del pre- permite establecer ninguna frontera clara 
sente material (tabla 1). que permita diagnosticar el origen geográfico 
Tabla 4. Comparación estadística de las medidas craneanas y dentarias de Mus spretus de Málaga (MA) y 
Marruecos (MR). * distribución no normal; 0. sin significación; niveles de significación: p < 0.02, p < 
0,002, p <0,001. Definición de abreviaturas en tabla 1. 
Statistiml comparison of craniometric and dental measures from Mus spretus of Málaga (MA) and Mo- 
rocco (MR). * non normal distribu tion; 0. without significance; significance levels: p < 0.02, p <O. 002, 
p <0.001. For abreviations see table l .  
Medida significación comparación medias prueba estadística 
LTC o MA > M R  d m 
LCB O MA* > MR U - Mann Whitney 
LNF O MA >MR d ( n l  + n 2 - 2 )  
LN <0.02 MR >MA 
LR 
d w 
O MA >MR* U - Mann Whitney 
LCC O MA* > MR U - Mann Whitney 
.LFI <O.OOl MA >MR d (nl + nz - 2) 
DI A O MA >MR* U - Mann Whitney 
AZ 0 .  MA >MR* U - Mann Whitney 
AR <O.OOl MA* > MR* U - Mann Whitney 
A10 O MR* > MA U - Mann Whitney 
ACC <O.OOl MA >MR* U - Mann Whitney 
HCC O MA* > MR* U - Mann Whitney 
HCCB O MA* > MR* U - Mann Whitney 
SMS <0.002 MR* > MA* U - Mann Whitney 
LM <0.02 MA >MR* U - Mann Whitney 
SMI <O.OOl MR* > MA* U - Mann Whitney 
37 1 
Tabla 5. Valores del coeficiente zigomático de Mus spretus de Marruecos y de la Península Ibérica. * da- 
tos tomados a partir de PALOMO et al. (1983). 
Zygomatic coefficient measures from Mus spretus o f  Morocco and Iberic Peninsula. * from PALOMO 
e t  al. (1 983). 




de un determinado ejemplar. En realidad, se 
trata de un cuadro semejante al obtenido del 
estudio comparativo entre diversas muestras 
ibéricas (PALOMO et al., 1983). 
Coeficiente zigomático 
En la tabla 5 figuran los valores del coefi- 
ciente zigomático de los M. spretus marro- 
quíes, así como del nordeste y del sur ibéri- 
cos. Los marroquíes presentan valores inter- 
medios. Recuérdese que el coeficiente zigo- 
mático es uno de los caracteres diferenciales 
más fiables entre M. spretus y M. musculus 
y que, en M. spretus, decrece de norte a sur 
de la Península Ibérica (PALOMO et al., 
1983). 
La presente discusión taxonómica parte de la 
base de que los Mus de cola corta del norte 
de Africa (Marruecos, Argelia, Libia y Túnez) 
y del oeste europeo (sur de Francia, Penín- 
sula Ibérica e Islas Baleares) son realmente 
conspecíficos: M. spretus. En ningún caso se 
trata de M. spicilegus, que es una especie bio- 
lógica reconocida, localizada en territorios 
del este europeo (véase, por ejemplo: BON- 
HOMME et al., 1978; ORSINI, 1982). Salvo la 
referencia de MARSHALL & SAGE (1981) 
citada anteriormente, acerca de la distinción 
subespecífica entre las formas norteafricanas 
(M. spretus spretus) y del continente euro- 
peo (M. s. hispanicus) y salvo la descripción 
de M. s. pawus (ALCOVER, 1983), no existe 
ningún documento bibliográfico reciente que 
considere la situación taxonómica subespecí- 
fica de la especie en su área de distribución 
actual. 
Con el trabajo de SCHWARZ & SCHWARZ 
(1943) todas las subespecies de M. spretus 
descritas hasta entonces, aunque atribuidas a 
Mus spicilegus Petinyi, 1882, entraron en 
sinonimia, al  considerarse que aquella forma 
no constituía más que una subespecie de 
M. musculus: M. m. spretus. Este juicio está 
recogido explícitamente en la obra de 
ELLERMAN & MORRISON-SCOTT (1966). 
Con la reconsideración de M. spretus como 
tal especie, cabe preguntarse si las subespe- 
cies descritas por MILLER (1909) y CABRE- 
R A  (191 1, 1923), mencionadas en la intro- 
ducción del presente trabajo, deben o no 
conservar su validez. 
Los datos referentes a los M. spretus ibéri- 
cos abogan en favor de su unidad taxonómi- 
ca subespecífica (véase: PALOMO et al., 
1983). Por tanto, la pretendida forma M. s. 
lusitanicus pasaría a ser una sinonimia, en 
todo caso, de M. s. hispanicus y ello en base 
a una normatjva de prioridad nomenclatural. 
El caso de las tres subespecies marroquíes, 
M. s. mogrebinus, M. s. lynesi y M. s. rifensis, 
resulta más complejo. Los autores del pre- 
sente trabajo no han tenido ocasión de exa- 
minar el material estudiado por CABRERA 
(1 91 1, 1923), de manera que cualquier consi- 
deración sólo puede fundamentarse en los 
textos de este último. 
Todos los valores somato y craneométri- 
cos, aducidos por CABRERA (191 1, 1923, 
1932) para cada una de las subespecies en 
cuestión, están comprendidos dentro de los 
límites de variación de los M. spretus ibéricos 
(compárese con PALOMO et al., 1983). Por tudio cabe decir que los M. spretus del nor- 
tanto, las únicas diferencias considerables te de Marruecos y, por extensión, los del res- 
desde el punto de vista taxonómico residen to del territorio marroquí no presentan rasgos 
en los matices de la coloración. Se sabe que diferenciales, de valor taxonómico, con res- 
la calidad de este carácter en la taxonomía pecto a los de la Península Ibérica; luego, la 
de Mus, en general, y de M. spretus, en par- posible distinción subespecífica entre unos y 
ticular, es muy reducida. De las descripcio- otros no resulta justificable. Por tanto, se 
nes pormenorizadas de CABRERA (1 91 1, propone denominar unos y otros mediante 
1923, 1932) sobre la coloración de las tres el trinomio M. s. spretus en contraste con 
subespecies, fundamentadas cada una de M. s. pawus de Ibiza. Esta proposición no- 
ellas en el análisis de muy pocos ejemplares, menclatural no debe entenderse como defi- 
resulta difícil, si no imposible, llegar a otra nitiva, en tanto no sean cotejados 10s M. 
conclusión que no sea que se trata de una spretus marroquíes y europeos con una 
pura variabilidad interpoblacional dentro muestra representativa procedente de la loca- 
de la especie. De no ser así, cabría descri- lidad típica de la especie. 
bir numerosas subespecies, por ejemplo en 
el territorio ibérico, lo cual incumpliría 
cualquier noción, más o menos argumentada, 
de tal categoría taxonómica infraespecífica AGRADECIMIENTOS 
(véase p. ej.: MAYR, 1969; Los autores expresan su agradecimiento a los Dres. 
RESSOVSKY et al., 1977). Ante estas pre- Javier Castroviejo, Fernando Hiraldo y Miguel 
misas, no parece aventurado admitir que las Delibes por SU colaboración en la obtención del 
formas M. s. mogrebinus, M. s. lynesi y M. s. material y a la Dra. María José López-Fuster por su asesoramiento en las cuestiones biomate- 
rifensis no deben ser mantenidas como tales 
,áticas, 
subespecies, sino que conforman una única 
agrupación taxonómica subespecífica. 
Los límites exactos de la distribución 
geográfica de M. spretus en el norte de BIB~lOGRAFíA 
África todavía se desconocen. Lo mismo ALCOVER: A,, 1983. Contribució al coneixe- Ocurre Con respecto al intercambio genético ment dels rnamífers de les ~~l~~~~ i pitidses: 
que pueda efectuarse entre las distintas po- Carnivora, Rodentia. Tesis doctoral. Universi- 
blaciones existentes. No obstante, todos los dad de Barcelona. 
datos publicados hasta ahora indican que la BONHOMME, F., BRITTON-DAVIDIAN, J., THA- LER, L. & TRIANTAPHYLLIDIS, C., 1978. 
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